C. Gargonius, M. Vergilius od. Verginius und Ogu(lnius); Rom; 86 v.Chr.; Denar; Cra 350A/2 by unknown












Münzstand: Rom > Rom: Republik
Münzmeister: C. Gargonius (Triumvir monetalis),














Avers: Kopf des Apoll (od. Vejovis) r., m.
Eichenkranz, darunter Blitzbündel,
Punktleiste
Revers: Jupiter in Quadriga n. r., Zügel in
l. Hand haltend, Blitzbündel m. r.
Hand schleudernd, Punktleiste
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